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ABSTRAK 

Field merupakan suatu ring yang elemen elemen 
selain nolnya membentuk grup terhadap operasi perkalian 
dan komutatif . Atau Field merupakan ring pembagi yang 
komutatif . 
Teorema Wedderburn membuktikan bahwa field dapat 
dibentuk oleh suatu ring pembagi yang elemen-elemehnya 
berhingga dan komutatif, atau suatu ring pembagi 
berhingga yang komut~tif. Selanjutnya teorema Jacobson 
membuktikan bahwa field dapat juga diperoleh u"ntuk semua 
a E D dan Dring pembagi, jika ada bilangan bulat posit~f 
n(a) ) 1 sedemikian sehingga an(Q.) = a . 
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